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Cara menjalankan aplikasi:
1.	Bukalah web browser, bisa melalui Internet explorer ataupun Mozzila Firefox.
2.	Start xampp.
3.	Tempatkan folder gesonn pada apache/htdocs serta tempatkan folder db_hp pada mysql/data
4.	Akseslah melalui browser dengan URL http://localhost/gesonn
5.	Akan muncul halaman utama dari aplikasi ini. Dalam aplikasi ini terdapat beberapa link diantaranya:
-	Halaman utama : untuk kembali ke halaman utama
-	Konsultasi : untuk melakukan konsultasi mengenai kerusakan handphone. Setelah link ini di pilih maka akan muncul tampilan halaman login pengunjung. Jika akan melakukan konsultasi maka halaman pengunjung ini harus diisi nama dan alamat user. Setelah login, akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk user guna mencapai suatu solusi, jawab pertanyaan sesuai gejala yang dialami.
-	Info_kerusakan : link ini akan menuju pada informasi mengenai bagian-bagian kerusakan meliputi penjelasan dan gambar.
-	Tentang N70 : Link ini berisi penjelasan mengenai handphone N70 


6.	Link Login Admin berada pada karakter @ pada bagian bawah halaman utama (copi@right by geson).  User admin: geson, Password user: geson
7.	Dari index admin/halaman utama admin ada beberapa link yaitu:
-	Halaman utama: untuk kembali ke halaman utama admin.
-	Input gejala : untuk menambah gejala.
-	Data_gejala : untuk melihat data gejala yang ada. Data bisa diubah dan dihapus.
-	Input kerusakan : untuk menambah data bagian kerusakan.
-	Data_kerusakan : untuk melihat data kerusakan yang ada. Data bisa diubah dan dihapus.
-	Input_alur: untuk menambah data atuan dari kerusakan baru.
-	Data_alur: untuk melihat data aturan. Data bisa diubah dan dihapus.
-	Data_pengunjung: untuk melihat data siapa saja yang telah melakukan konsultasi. Data dihapus.
8.	Secara online, aplikasi ini bisa diakses melalui situs www.skripsihpn70.dikti.net (​http:​/​​/​www.skripsihpn70.dikti.net​) 

Hardware:
-	Processor minimal Pentium III







-	Windows XP sebagai sistem operasi
-	Microsoft Internet Explorer sebagai web browser
-	Web server xampp
-	PHP sebagai bahasa pemrograman
-	MySQL sebagai database server
-	Macromedia Dreamweaver 8 sebagai web editor


